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INTRODUCCIÓN
Soluciones Prácticas – ITDG.
Plataforma de biocombustibles y EERR.
 Ministerio de Energía y Minas y sector público.
 Sector privado y asociaciones de productores.
 Universidades y centros de investigación.
 Organismos multilaterales y de cooperación.
Diagnóstico del sector.
Plan de biocombustibles y EERR.
BIOCOMBUSTIBLES
Energía de la biomasa:
 Energía solar→ fotosíntesis → enlaces químicos
de moléculas orgánicas.
 Respecto al consumo mundial de energía:
•
 
Potencial teórico:  1000% .
•
 
Uso: ± 10% (principalmente biomasa tradicional).
 Biocombustibles:
•
 
Sólidos: leña, carbón vegetal, estiércol…
•
 
Líquidos: etanol, biodiesel, aceites…
•
 
Gaseosos: biogas...
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
argumentos del
 
etanol y
 
biodiésel
Prevención de erosión y cultivos de rotación.
Nuevos mercados para cultivos agrícolas.
Reducción: emisiones contaminantes y GEI.
Posible producción local.
Ventajas técnicas: similares rendimientos, más 
seguro, mismos equipos e infraestructura…
Reducción de la dependencia del petróleo
importado y con precios crecientes.
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
discusión sobre el etanol y
 
biodiésel
Cambio en el uso del suelo: deforestación y 
pérdida de biodiversidad.
 Materias primas económicamente más viables: 
•
 
caña de azúcar para etanol;
•
 
palma aceitera para biodiésel.
 Cultivos tropicales:
•
 
mayor rendimiento;
•
 
menor costo de mano de obra: países en desarrollo;
•
 
zonas con alta biodiversidad.
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
discusión sobre el etanol y
 
biodiésel
Balance energético:
 Ratio entre la energía contenida en el 
biocombustible (y los subproductos) y la energía
total utilizada en su producción:
•
 
Etanol:
–
 
Maíz (USA): 1 a 2.
–
 
Caña de azúcar (Brasil): ± 8.
•
 
Biodiésel:
–
 
Colza (UE): 2 a 3.
–
 
Soya (USA): 3.
–
 
Aceites usados: 5 a 6.
–
 
Palma africana: 9.
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
discusión sobre el etanol y
 
biodiésel
Balance de gases efecto invernadero:
100% éster de metilo de colza CH
100% éster de metilo de colza RER
100% éster de metilo de aceite de palma MY
100% éster de metilo de soya US
100% éster de metilo de soya BR
100% éster de metilo de aceite de planta recliclado CH
100% éster de metilo de aceite de planta recliclado  ME FR
Metanol de lecho fijo CH
Metanol de lecho fluidizado CH
Etanol de hierba CH
Etanol de papa CH
Etanol de remolachas CH
Etanol de suero CH
Etanol de madera CH
Etanol de melaza CN
Etanol de centeno RER
Etanol de maiz US
Etanol de caña de azucar BR
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Fuente: EMPA, 2007.
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
discusión sobre el etanol y
 
biodiésel
Balance de impactos ambientales totales:
100% éster de metilo de colza CH
100% éster de metilo de colza RER
100% éster de metilo de aceite de palma MY
100% éster de metilo de soya US
100% éster de metilo de soya BR
100% éster de metilo de aceite de planta recliclado CH
100% éster de metilo de aceite de planta recliclado  ME FR
Metanol de lecho fijo CH
Metanol de lecho fluidizado CH
Etanol de hierba CH
Etanol de papa CH
Etanol de remolachas CH
Etanol de suero CH
Etanol de madera CH
Etanol de melaza CN
Etanol de centeno RER
Etanol de maiz US
Etanol de caña de azucar BR
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Fuente: EMPA, 2007.
BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
discusión sobre el etanol y
 
biodiésel
Límites de la oferta de materia prima:
 Cuotas en países desarrollados:
•
 
presión sobre bosques y recursos hídricos para 
abastecer demanda creciente;
•
 
competencia con cultivos alimentarios por tierras 
y agua. 
AGUA 
disponibilidad teórica
Recursos hídricos internos por país:
Fuente: FAO, 2003.
AGUA 
escasez real
Escasez física o económica:
Fuente: IWMI, 2007.
AGUA 
uso excesivo
Uso excesivo y estrés de agua:
Fuente: PNUD, 2006.
AGUA 
Perú
Desigual distribución y uso:
Disponibilidad y uso de agua, según regiones: 2003
(millones de m3)
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Fuente: INRENA, 2005.
BIOCOMBUSTIBLES & AGUA 
Perú
Presión sobre recursos hídricos:
Disponibilidad y uso de agua, según regiones: 2003
(millones de m3)
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Fuente: INRENA, 2005.
Fuente: MINAG, 2007.
BIOCOMBUSTIBLES & BOSQUES
Presión sobre bosques y 
biodiversidad:
 Palma en selva:
15
BIOCOMBUSTIBLES & TIERRAS
Disponibilidad de tierras para E10 y B10:
Fuente: OLADE, 2005.
BIOCOMBUSTIBLES 
expansión regional
Expansión (al 2007):
 Etanol:
•
 
Mercado interno: Brasil (E100, E25), 
Paraguay (E24, E18), Colombia (E10 
parcial) y Costa Rica (E5 a E8 parcial). 
•
 
Para exportación: Brasil, El Salvador, 
Guatemala, Jamaica y Nicaragua.
 Biodiesel:
•
 
Mercado interno: Brasil (B2 voluntario); 
Colombia (B2 parcial), y Paraguay (B1).
•
 
Para exportación: Argentina, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay y Perú. Fuente: Honty
 
y Gudynas, 2007
